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“Dan janganlah engkau berjalan dibumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu 
menjulang setinggi gunung” 
(Al – Isra‟ : 37) 
 
“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah 
mencintai orang – orang yang bertakwa” 
(Ali „Imran : 76) 
 
“Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pergunakanlah ketika ia nampak 
dihadapanmu” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menahan kemarahannya...” 
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Ike Fitrika Merlianda, J500100071, Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 
Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri 1 Kota Tegal Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 
memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi 
dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Prestasi belajar merupakan 
hasil yang dicapai individu setelah mengalami proses belajar dapat dilihat dari 
prestasi akademik. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap prestasi 
akademik karena kecerdasan emosional yang semakin baik akan meningkatkan 
prestasi akademik. Penelitian ini merupakan penelitian observasi analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA  
SMA Negeri 1 Kota Tegal Tahun Ajaran 2013/2014 dengan sampel 96 responden. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik Cluster Random Sampling dan 
dianalisa menggunakan uji statistik Spearman. Karakteristik siswa sebagian besar 
berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 59 sampel (61,5%). Sebagian besar 
mendapat nilai B (86,5%). Kecerdasan emosional paling banyak kategori sedang 
(62,5%). Analisis statistik menunjukkan ada hubungan antara kecerdasan 
emosional dengan prestasi belajar.didapatkan nilai p 0,000 (p>0,05). Terdapat 
hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar.pada siswa kelas 
XI IPA SMA Negeri 1 Kota Tegal Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini masih 
sedikit dilakukan, maka diharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
variabel tersebut. 














Ike Fitrika Merlianda, J500100071, Relationship Between Emotional Intelligence 
With Academic Achievement On Students Class XI Science In Senior High 
School 1 Tegal City Academic Year 2013/2014. 
 
Emotional intelligence is an ability of a person in self-motivation, resilience in the 
face of failure, emotional control and delay gratification, and control the mood. 
Learning achievement is the individual results achieved after a learning process 
can be seen from academic achievement. Emotional intelligence has positive 
influence on academic achievement because of the better emotional intelligence 
will increase academic achievement. This research was an analytical observational 
research design with cross sectional approach. The study population was all 
students in classes XI science Senior High School 1 Tegal City Academic Year 
2013/2014 with total respondent is 96. Data collection was done by cluster 
random sampling technique and analyzed using a statistical test Spearman.  The 
research shows the largest number of samples is the samples of woman which are 
59 samples (61,5%). Most of the value B (86,5%). Emotional intelligence most 
medium category (62,5%). Statictic analysis showed association between 
emotional intelligence with academic achievement obtained p value 0,000 
(p>0,05). There is correlation between emotional intelligence with academic 
achievement on students class XI science Senior High School 1 Tegal City 
Academic Year 2013/2014. There is only a few of this research, therefore we 
expected that there are any others to do research about these variables. 
Keywords: Emotional Intelligence - Academic Achievement - Students 
 
 
 
 
 
 
 
 
